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Conservatory of Music 
AFFILL\'l'ION WI'l'H nu; COLLEGE 
'!.'ht' {_\)11:-:er,·: 1 t f>r,\· \\';1:-: org:iuizctl in 1880 hy an1"11ority of 
t hP R t a l l" Hoard or Etlnt·a t ion. I n  :\lay, J 01C. i t  \Y:1 8 re­
org:1nized by th(' SU1te Boanl nnder the• following- 1nolion : 
''That t-l1e 1nusi(: tl(�par tn1ent he reorg:u1izQd :llHl k11ow11 
:1 .'- t he .'.\orn1:1l C'olh,�c Cn11�erY:-t l (11·y of l\lu:-:.ie : t ha t  it shall 
eon:-:i:-:i- of the Pnhlie School l\l11�ic J)cpar tuH·nt, the pur­
pose ol: ,vhich :-;hnll be t-11e education nnd trni11 ing- of teach­
ers of rn1hlic sehool 1nnsic. ,u1d thP Yoeal and Iusirn1npnt.nl 
DepartnH�nL for 01e pnrpost• of offering opportnnit.r to the 
si·tHh•ni's of the Colle�t· who are IffCI)aring- to teach public 
school 1nusic and to others to pnrsno the study of Yoice 
or of instrn1neHts at their o,vn cx1x•nsc• : and thnt: 
r he :Hhninistrntivr? hcntl of the ConserY:1t-01·v shn11 he 
t he J)irec·t-or ,vho shall be 1101ninnte<l by the P�·esident of 
the Colll'.�P :l. lltl f•l<·ctf•(l hy t'he Stat<� Board of Edneation 
as  well as  t }H• ol lit'r t Pachers." 
FACVL'l'Y OF CONSERVATORY OF MUSIC 
CHARLES ).lcl(ENNY, A.T\.f., I,.L.1)., Ed.D., President 
Fm-:nERJCK :\ u�xANllE.H, Director, A.H., 1JniversHy of 
l\Iichigan 
Piano Inst.rtu:tors 
G1,;0HC 1 A  H.rc1L\Hnsox BASKE.1:v 1 1.1.E, Pupil of \Y:1 µ-er S,Yayne, 
Paris. for st'\'('ll yea rs. 
Gn.AGE E�rF:n.Y. ilic:hignn S t n i·e '.:\onnal Couservntory-Pinno 
Course. Pupil of \Yager Swnyne, Paris and Philippe 
i n  .A1neric·an Schot1l a t  Foni·:1ineblcan, FT:lnce. 
l\1ARC:UE:R1TJ;; l3nE:A1,:-1.:)·, �1ichig:tn Sb1te Norrnal College- 13.S. 
in 11nsiC' : A .. l\L, tJniversit.v of l\1ichigan. Pupil of �hne. 
Rosina LheYin11�. 
HUTH SKIN;<,f:n, A.H., :Th-fiehignn Stnte !\�ornu1l College. 
Voice Instructors 
CARL Lrx1n:c.1n�;<,. P11pi1 of Gustaf I-Iohnqui:::;t. Albert Borroff, 
1'h(•(><lor(• I-Ia rrison. l)r. A rt h u r  ?\let•:- an(l Herbert 
\Yil"lH•rs.poon 
. A.NNIS  l)ExTElt (; 1tAY. Pnpil of I-Terhcrt "\"Vi ther:-:poon. 
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\'iolin Jnst.ruct.-or 
E .\t J LY n1c·1vl'Elt .:\IL\ .\! :-:; ,  Pupil of .Jneq1H•:-; Gordon, Con<:crt 
2\la:-:t er or Cl i icago Sy1npho11y. 
Organ Instructor 
Fn,;;nE!UCK AI.EX A;'\ !)EH. 
\'ioloncello Instructor 
Wood-Wind Jnst.ruments 
?\L\H !FS E. FosSEXKE.\!l'E!!, CuivPr:-:i ! y  of l\lidd,!.!;:t l l .  ?-.le!Jll-
lwr L>c! roi t. S.\·1npl1t>1t�· OrclH�;-;t r:1. l)irp('(·or ( '.ollpg·e Little 
Syn1pho11y. 
French Horn and Viol:t 
.loSF:PJ I  S t :\'GEJ{, :\lP1nhl'I' J)et ruit" Sy111pli1)J1�' Orchest ra. 
Brass lnsf.1·un1ent.s 
rJ'hcory Inst rnct.or 
I)oitO'l'H Y .J A .\! J·:t-i, :\11 1s.  !II. ( ;\11 1('l'i(': 1 11 C(Hl�Pl'\':t i.ory of 2\1 nsie, 
Chiengo ) ; pupil of .:\dolt' \Vt•idig, ] f)��-1 92(• . 
. hnr x  ClL\LLis. Craftsrnan in J;:ighh!c•u i h  C\:n i n ry kt',\'IH)a rd 
in�tTUIHt1llt� : clavichord, v irgill:li�. l l : 1 rpsiehor(l. F'or 
four .\'P:lrs in 1"11e Arnold l)ol 1netsch st"ndios at Iiasle­
JllPl't', England.  
Puhlic School Music 
LILL! ,\:\' :\. As 1 1 uY, A . :\L. H.Pd . .  2\Iidl ig-: 1n  :4 ! : ! I ( •  ):ornwl Col-
Jt,gp : B.I\J11--:. ( I Ion . ) .  Add: 1 1 1  Cu!l{\�l' Co11serY:t t·ory ; 
B.S., . .\.11.. 'l.'\'f!dH•rs ( 'ollt>;..:"P, Co!u1nhia l 'nh·l'l'siry. 
Con.A \'. \VOH'l'LEY, .J l ichign 1 1  S i : t t t: :'\on11al Cll!h>ge. 
CLYDE E. FoBTF::.R. I-loll  8<"1100! of :.\lnsic and A 1neriean In­
sfi t' n t <· of ?\urinal l\lPl"luid:,;. S t udent: with l\l: irie 11ofer, 
('hicagt), and ;\'pJsnn BurriU-. :\'l'\\' York. 
Er.LATH EDA SPOFFoun. l{ .8.,  I\fiehigan St:n t·l� "J.\1onnnl Clillege ; 
st'nd(�nt. ?\l�\Y J,jnglantl ('ons(�r\'at.orr, Boston nnd Te11eh­
(�rs Coll(•ge, Cohunbin 1Jniversity. 
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II. ('Ji1·:sn;1; l>Y.I>' 
CO:'\ S.J::lt\'ATOltY ()F �t USIC 
CALENDAR 
Th(� ypn r i.-.; diY idt>d in to  t l 1 1·pe t"l•nns of tweh·e wePks each, 
de.�ig-nat ell Fall, \\' i l l ! Pl' an(l Spring, au tl t l ley begin at the 
:-: :1111l' t la tP  : t :-:  t he• vort'(•.-.;rHnHling t ('nns in the :\onnal Col­
h·ge. 
l' : 1 r t:-;  t)f t he C()! l:-:l'l'\' a \ t1ry l'Otn·::,:f':-; a re g·i\'en durin;.{ the 
:-;ix \\"('t'k::-· :-:tnllnH'r :-:<·llot'iL Special hn\let ins for t he:::e classes 
\\'i l l  llP �rnt npo11 applica t ion. 
'l'IIE HOllm OF 'l'IIE CONSEln'A'fOH\' 
I n  1 n1 ;"i, tht· .'\onn:11  C \il l(•g-c detli(':i t ed the  Fn•deric I-I. 
Peasl' Andit oriu111 .  whkh is na 111.cd i n  houor of the n1nn 
who, for -.1:--1 ye:1 1·:-:. \\' : t :-: the d i r(·ci·or of t he Conser\'a t:ory. 
The An<1 i t oriu 111 is a !wan !  ifnl lntihling \Yith a seating 
eap:1(·i l .\' of t wo t bou:-:a ! ld, : iutl i:-;  111otlPrn in L':\'C>ry det:nil. T'he 
Consel'\'a tory l\;1:-:. :nup!p :H·t·on11nod:t t iun i n  !"he Anditorhnn 
buildiug'. 
'l'lm FACliL'l'Y 
\\'hilt• : 1dt•qn:1h1 : 1nd a t t r: 1C1 iY(' :letonunotl a i iou n11d equip­
llll'Ill. a I'l' dl':·d r:il ilP, hi:.!h cla.-.;s u•ncher� a t'(' a llt '{:l'·"·" i iv. J n  
1n11:-:.il'. : tl pdt1(:: 1 t iu11 1 111..-' qnestion i:-: not ,,· l iat scl;ool tli
.
d yon 
a ! U'!Hl. hnt \\' i th  \\'hnt l t>:tchcr:-:. l i : t \'"(' yon �1 udit•d 'f T'he 
:\"onnal Cl"lll l'gc: Co11sPrY:"l\.(ll'.\' t akt•s pride i l l  i hP qn:l l i ty  or 
i i s  ! P:H:lit·rs. :\'o t  only have they a n: i t ivt• apt i t ude for 
teacldn:;, hnt t lH��' r1 ·1-n·PseIJr. exteusiYe 1un::-:ical (•tlueat ion 
under i l':iclit•r;-; of iu l lirl!at .iu11al repnta t i <,11. 
'l'IIE AR'!'lS'l'IC A'l'MOSl'l!Elrn 
I t  is an :HTt'pl ed fad t ha t  the a ! n1ospli(:re of : t  sd1ool of 
11111:-:.i 1 · 01· arr  b onP or l"lH• d<•tennining qualities. Art a p­
p(•ills t o  t la: t ' Jnotious. l n  t lH: \ : 1st. :nialysi:-; i t  1nust .st i r  t he 
a est }H'I ic fe(•li11gs. I f  i I" flops noi do t hi:-; i t  is uot. n rL F'or 
t ll is  rl':tsnn a s-chool of 1n11,...;ic sl!onl<l he situ: 1\t)d in an  
a rt ist il' : 1 t 1no:-:phP !'(\ l n  th i :-: rc•spect t he .Nonna! College is 
f:1vorcd. Ypsil:1u r i  ii-; a liea n t i fnl l i l" l le  city in 01H� or the 
1nost: d1an11iug sect ion:-: of �lielliga11. Tlie llnron \'alley, 
in which Ypsi lan t i  is  s i t 1 1ar(•d, for :-:ce11ic effects i::,;  unsur­
fJ:ISS(�tl in 11ic:hign n. 
'l'ht� art  dep:i rt n1ent of i lH �  ?\orrual College is :1 coni rihnt­
in :.!" C:tcror to !"he a l'l'isi:ie n t n1osplH•re uf the ,.:c}ionl. 
Hut a f! Pl' all froin ! he poin t  of \'h•\\' of l!lUSi('. i t  i8 the 
1nn:-:k·: ! \  :11"1110:-;plIL�re th a t  eoun 1,::.  1no:,:;t:. In this respc!Ct Ypsi­
J:1 n t i  is  furtun : t l t:. 'l'hrough lJ1 11::.ital n1unht!rs in t he col­
lege a�senthlY. relH': Irsals :tIHl reci ta ls  !Jy tlH� facuH\· of 
1nusic : ind :-; indP1 1 t s  of 01t'. Co11ser\·:1t"ory,· co1H:erts by' the 
Nonnnl choir. glel' eluh:-:;, and t ll l� Litt le Syu1l)lH)ll.\', Ypsi­
lan t i  e1·paie� \\'ithin i i ;-;elf a nn1:·deal a i.1nosphere. 'l'he near-
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ness to Ann Arbor-a t,\'enty 111inute bns ri(le- nnd to 
Detroit-a Otts ride of one hour nn<l t,Yent:�' 1ninutes-giyes 
the add(�d ad\':lntages of h(�aring H t: a Jninhnn1n (•Ost the 
g-reat arO:,,;ts ,Yho \'isit these cities. The celehra t'ecl l\fay 
FesfiYal a t  A1111 Arbor vresent.s the le,Hl ing rnnsicnl ar t ist:=.: 
of the world. A n1e1nber of the conservatory faculty 
i·e(·eutly snid that  :-;he found greater n1nsical opportnui t.ies 
in Ypsilanti t11an she hn<l in n cU-y of four hundred thou­
sand fron1 ,vhich she c:nne. 
AIM OF THE CONSERVATOIU' 
'rhe Co11sl''r\'n tory hns three distinct ahns : first, to train 
teachers of pnhlic school 1nnsic ; second, to offer oppor­
tunity to pc�rsons ,,·ho desire to st.ndy voice or an i11:-.tru-
1nen t ; third, fo e(Jnip leaders of orchestras, band, 1nixed 
chorus nnd glee elnbs, through general n1nsicinnship, through 
the technique of eonduct ing and throngh t he suggesi ion of 
literatures for t he Yarions organizal"ions. .A grC'n t inany 
·who an� pre11nring i·o tench in grade positions or i11 high 
school \Yish to add to thc�ir gt�neral culture and usefulness 
Oy beco1ning 80nH:,vha t  proneient: in n1nsic, nnd to such the 
Conservatory offers exceptional ndvnutages. 
OPPORTUNITIES FOR SCHOLARSHIP AND CUVl'URE 
.A prnetical n1usiC'nl education de1nnnds 1nore than the 
abilit:r to sing or play au iHstrn1nent. It llen1arlds n gen­
eral intell igence ,vhich con1es fro1n the s tncly of subjects 
orhpr than niusif'.. Ypsilanti offer� :nnple opportunity for 
such st ndy. All tlH� depart1nents or the Nonnal Collr•ge are 
open to students of the Conservnt:ory on the payn1ent of 
the t uition fee. 'rhe courses in 1nodern languages, l i terature 
and art are especially inviting to the students of 1nusic. 
PHYSICAL EDUCATION 
The l)epart.Inent of Physicnl Education of the State Nor­
n1al College is t�xcept'ionnl in eqnipnH�nt: and in the charac� 
ter of it's instrnctors. Courses in folk dnnciug, aesthetic 
dancing, s,vhn1niug- and g:unes suHed to all nges of children 
nre available to Conservatory students. 
PUBLIC SCHOOL l\lUSIC 
See collegf: cnt alog. 
Requirements for G1,iduat.io11 Piano Ifocital 
One group froin the elussie period : Bach, Scarlatti, liaydn, 
Mozart, Beethoven. 
One group froin the ro1nantic period : 1\-Iendelssohn, Schu­
bert, Schumann, Chopin. 
CUXSE!(VATOHY OF :\llJSlC 7 
Oue group of 1nutler11 works : Debnssr, Havel, ::.\!oussorgsky. 
( )ne ens<•1nbk• co1nposit ion : :\ concert o fol' piano ; a Honn ta 
for \'i(Jli11 an(l piauo ; or a t rio for piano, violin and violon­
cello. 
JI o::-a rt 
/Jach 
Bccthoncn 
'l'\'PICAL PIWGRAMS 
V101. 1-:xoA SE:PPALA,  Pianist. 
G -rave-Allegro di 1nolt o 
..:-\.dngio cant"abile 
AllPgro 
l'a:-,("(nal ,vith Yariations 
Prelude ,1nd Fugue, "i\'o. X 
Sonata Pnthetique 
e con brio 
Oho1,i11 l 
01'ifj<:8 
/)clJUS8!f 
Sibelius 
Padere·wsld. 
8l'h1tn1ann 
Et·nde, Op. 23, No. 1 
Waltz, Op. G4, No. 1 
Fountain of ..:-\..cqua Paola 
Minstrels 
. Barcarole 
Caprice in G 
Concerlo in A 1ninor 
Allegro affetuostJ 
Intennezzo: ..:-\.ndant:ino grazioso 
l?inale : Allegro vivace 
.Ja1nes Breaker, at the second piano 
\Vn,r.sol'i' OsnoRXE, Pianist. 
Bach 1 
Braluns 
Bohunia.nn i _· 
Na rel 
1\fodere 
Prelude IX, E 1najor 
Fugue X, liJ minor 
Interinezzo, Op. 76, No. 7 
Soaring 
H-0n1ance 
Sona tine 
).foU\'(•n1ent. de 
Anitne 
?\Ie11uet 
.facq11.cs J 7Jert. 
Del,us.;y { : . 
Nacll111aninoff 
G race 
The Little \\'hite Donkey 
The �Iai<len ,vi t h Flaxen I-lair 
Footsteps in the Sno,v 
1\1instrels 
.!\fodernt o fro111 Sceond Concerto Op. 18 
E1nery, at the second piano. 
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ORGAN 
1':1s:-:nc:1�lia LJaoh 
Gr:1ndP Pi{:C'l' :-:iynq1honiqne CC11sar Franck 
.:\ 11dant i110 s(•rio:,.;n-Allt!�r(i UtHl t roppo e 111111}S!OSt) 
Antl:11tt 1•-Allegro-A11tln1 1 t ,: 
AJJpgTo Holl t -rn1)Jio-·Allt•gro lllacsto;:;o 
Pr2ludci to ' 'L1)heng:rin" n·ayner 
;\la rch fro1n "'f: 1 1 1nlla11::-:(•r'' 
J)eath-l\1:tn:h front "'l'he l)usk of th() Goils" 
Pn�lntle to "'l'l1e �lnst,•rsingers" 
DEGREE OF B. S.-VOICE, ORGAN, VIOLIN 
Hequin:n1ents for graduat ion \\' i l l i  a B. 8. degTel� in any 
of aboYe �ubj(•d s are idpnt ieal ,vith ontliue for H. S. i u  
Piano ,,· i t11 spP('ial <'x<·eptio11s t o  he, dist·n;-;st•(l al" t· 1 1 t r:111vt' 
wi th  t l le l H rt•cror of t lle Cu11se1'\'a tnry. 
'J'\'PICAL GHADl!A'l'lNG UECl'l'ALS 
SINGING 
l\lAT'l'IE ST!Ui:1'1', St)J > l ' : t l lt"l 
( ' 1  A IL\ B. ·11c.:\:'\ rnn;w, ;\<·<·on1paubi 
.:\:-; ,,·lH•ll ' ! ht: dn\'e la 1 1H•J1 t.:-; ht:•r lo\'f' 
Prou1 ··�.\ci� autl CH l: l lh(•:t" 
:\ 1na ri l  I i  
Sht•plH·rd ih ,\' dP!llP:tllOl' \'a l',\' 
Jlandr.:l 
B·izet .It� dis qut• rie11 lH! tn'c•ponY:tnte 
.:\l ienel:i's l{('{'.it. aud Ari:1 fron1 .. CarnH�n" 
Ch:1 1 1 t er., ri(�Z et donnez 
Snn:-;hine Song 
Th(� Aln11)1Hl 'l'ree 
Serenade 
Philli:-: has sndt cltanning 
0 111:1 tc·ndre :\[ 11:-:Pt t e  
.Ja<:kda,,· nud F:tlcon 
�1.\' days ha\'O lH�en �() \\"OIHll'O\lS 
'l't�ll 111e, oh bhH\ hl ne �ky . 
A Spring l;'aney 
llAROLll l(OCII 
'l'enor 
l\1AHCAHET l\1AY0, Aecon11)nnist 
Vit t -ori:1, Vittorin 
O del 111io dolce nnlor 
Ask if yon dninask rose 
Af'appnri tutt'an1or 
Aria fro1n ''l\1artn" 
Oo-un()d 
Urt1hn1s 
Oltf. l�'ll{Jl i8h 
O ld French 
Folk Souy 
J/opki11son 
Gia 1u1 i11 i 
J)cn:iH1Dre 
Ca ris,'iinif 
. Gluck 
llffndcl 
von Flotow 
T I 
frl'P. 
(,'!l(J(,"i11-i 
If. J:,rne t I' 11,,.,, u 
Ode!! 
8r:huma111, 
A�lPlni<ll' 
G n t P  ?\neht 
fA'S t roi:-: ('}1 : 1 1 1:-:on:-; 
Ai1ne�1noi 
9 
NORMAL cnorn 
'J.'hl' Xonnnl { :hoir is  :t chon1� of I\YO h11ndred 1nixed 
Yoic(!S !-.inging llll(lf•r ! he d in'<'.l ion of Pl'off•ssor Ah�xnnder. 
Hr-h(•n rsals a re h(!ltl two PYt>nings n \Yl'l'k, in Pense Audi­
t ori11 1n a s  follo,,·:-: : 
�l'nes{la:-,.�s. (} :2:',-7 ::{O SuJ)l':!llO:-; and Cnn t rn l ios. 
7 ::�0-S ::{O T('l!Ol's and Ba:-:sc•s. 
'1'h11 r.-.;tl : 1y:-:, (i ::2:i-7 ::{0 F'ull Choir. 
X tH'Jna I ('.ullq!"P Choir is  asSP!llhled l':t rly in October each 
,YP:t r fro1n tht• st 11dt·nt liody·�·onl�· eollr•g<� st Udl'nts. iu any 
tl<-'pt1 1·tn1t ·ll !". hPing Pli�·ililf\ .About: forty .•duger,-.,; nre earried 
o\'Pl' fr(1u1 t l lP pn,cPll il lg- )'(' : tr  in . 1  choir, approxilnating i·,yo 
hnntlrPd. \'oi('l'-" ; tre t c•:-:! Ptl fot· qn:ilU-y an<l r:i nge. l\lnsi­
<:ian:-:hip aJHl r : 1:-: ! e  n n! no! <'XPl'<'tPcl : The JHll'})OS{� of the 
clioir hpi11g t o  :-:t i inulafp and 1h·•\'(•lop t"l1ese asset·s through 
thP  s�·1npa ihPi fr· i n terpn· ! a t ion of 1 1 1 : isterpit•(·es iu ehoral 
li t Pr:t t nr(•. 'l'he rehearsal:,; a n• the tn: i in fnnC't ion of I.he 
d1uir--rlH' pnillit· rehPn rs:l ls  ( t he t wo hincerts of the C'Ol­
h\t�(· yt•n r)  being a fit'r nll i11cid<·ni-:!l l f1 i-lH� rP:!I l i t'e of the 
org: 1 1 1 izat  ion. Onr objt'ci· : to know ioi-itnately great litera-
1 H l'l'··-llot to siug i11 pnhlic. 'J'hr• first 1nnsic st n<lie<l is 
: 11\Y:1y:-: 011 iht� S : i l iY i ty  t!J(•tn('. \Ylleu \Yl� <lo alla c·appella 
n1:1 stPrfli(•t'<'S :-:pl('ele<l fro111 lh l' s111wrh l i t'Prntnre of the 
world, singing- a::.; fa r as po:-:siblf�. iu ti1P langnage (•1nplnyed 
by i-ho eo1nJH)St�r- Lal"in. 1,�re11eh. GennaB, En�lish, nnd \Ye 
do  one con1po;a;;ition in  Hnssiall. Our repertory hns inelncled 
\\·orks lJ\· Palestrina, Bacl1. Praetorins, Cornelius. �1oznrt. 
Cric•g-, 1il'1Hlelssolin, Luthernn Chornles by H.os(•nu1iiller and 
::-.:.ehre('k, nu1ny old F'ren{'h and old \Vallon ?':oels, old Bo­
!H'Ini : 1 1 1 .  old (;e· nnau folk t u nes, 'l\:h:1 ikoY�ky, G ref-ch:iuinov, 
'£:-:chesnokt'>Y, LYOY5-ky. Arkhang-cb:ky, I{astalsky, 1\erlioz, 
Ct•nsar Fr:1 nd;:, \\'idor. Zandonia, Verdi ( ''IA11Hli Alla Ver­
gi11e ?-ilaria ' ' ) ,  f.,t)t" t i ,  Yin('ent d'In<ly, -Elgar, Co,·c·ntry Play:-::, 
fle11ry Lesl i<', n nd I-lor:11 io Parker. 
In  lH:22 \\'f� did t he first prod11t.'tio11 in )liehigan of tlH� 
Rac:h "St. �la t tlH'W Passion." 
'l'he <'hoi r a l\ynys sings froni tnpn1ory. 
�" "l\'('l'\t• i, .,],(, 
'I'll,· ?llill�l,.vl J{u.,· 
Thn·(· 1ns�1 ii' �l,ips 
\\')tu kllO\\., 
l lrn<,w n hill 
'l'ILL' '\"on1'1d 
J;cr:t/i,,1,cn 
8cl111/,cr1 
f'irTll<l 
!Jcml•('l'{I 
Old X,,11/i.,h 
0/<i Irish 
fl ra II , er, Iii IJ C 
8ric/;/e3 
\l"/,d]i/q1 
JI u 1,1 Mn, 
JO l'():\' t-;EJt\"ATt>HY OF �[ U S J C  
?\fE:\IBgHSI-I IP·-C'o11scrva/ory :,;fudcnts nre 1·c<1uired, to 
beeo1nc uu�n1 bers of the Choir, t ht� cxperienee of cnseinble 
�inging being co11.si<lert-d i11Ya ln:tble in developing n tinely 
balanced. 1nnsieia11ship. �tndl!nts of the College are eligible 
to n1en1ber:-.hip. Choir 1nen1hers 1nust prov(� their ability to 
1ne1norize chornl ,vork�. intlividnnl tc::-n.; being n1ade aft<�r 
the second week of rehearsal. College xtndeuts ,vho are not 
Con::-er,·atory stndPnts are all<nvcd 01le erL)dit for faithful at­
tendance at' all rehParsals and services scheduled for the 
season. 
Con<lit ioits for Membership 
1 .  :vo a bsc11ce fro·,n a 1111 sehcdu.l(ul re7i ear8al allowed (l1t,r-ing 
the Jlrst four 1cceks of any tenn. 
2. Fnnn the fifth thrOufJh the hvcl{th ·week one absence 
only a.lloH:ed durinfl any tenn. 
:t lndi.vidnal tests are h eld. the end of the  fonrth 1r;eck, 
1ohen 1ne-1nbcrs 1nust pro-vc a 11ilit,11 to sing front. 1neni­
ory a U  1nusic rehearsed up to  that tin,c. 
4. 'l'ar<liness at rehearsal constftutes an a bsence. 
TH URSO.A Y, APB.IL 27, 1922 
SL niatthc,v Passion 
!\fnsic by 
.Tohnnn Sebastian Bach 
First. Produotion i'.n il!ichi{lan 
F'rederiek Alexander, Conductor 
Itender : Chester B. lD1nerson, 
Nornu1l College Choi r .  
D.D. 
'I'he MacDowell Society ( Jackson) . 
Choir of Children 
Prepared by 01iss Foster 
Chorale Choir ( Gallery) 
Prenared by l\Irs. l�rickson 
200 voices 
. . . .  100 voices 
75 voices 
75 voices 
BACH'S PASSION MUSIC SUNG TWICE BY 
CHOIR 
]{y HOBER1' !{ELLY 
l\·Iicbigan 111ight never hnve kno,vn the 1nusic of Bach's 
1'St  1\.1atth(�\Y Passion" in public perforn111nce if it \Vere 
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110t for Frederid.;: AlPxander. I-le is t he supervisor of 1nnsic 
at the  Sui te �onnal Col lt'ge at Ypsilanti \\'here each sear 
he niiracnlously riroduct>s a choir \\'hOi-.e uw1nbers sh�g as 
· Yeterans in the ,Yurk n rl' ex1,e<:tl!<l to do. l'or his pro­
ductions in vuhlie at  Ypsilanti nnd in nearby dties )Ir . 
.:\.lexander eall:-: ou a few 1u(•1nlJers of his faculty, ,vllo are 
instructor� i l l  singi11g, to adapt t heir experience and cul­
tivated voices t.o i:lle choir as leader� of various sections. 
For the  rest he is content. to rely on the student bod�·. 
\\'hich he has fon1Hl opnlt�nt: in resource. 
'l'hey a re fond of Bach, he has <liscovpred, after intilnat.e 
cont·act \Vi t h  his nu1sic has erasell their traditional distrust 
of hi1n as a prolix, <lusty-1nindet1 old gentle1nan, gentcl�l 
but dull. Baeh, rhey kno\Y \\'ho have sung his choral nn1sic, 
is a:-;tonbhingly yonng. I·Ie is eontt�n1porary, a11d probably 
will be so nl\vays. 
Lnst night the "SL )la t t hew Passion,'' greatest of the 
live passions, \\'US snug in the Fir:,;t: l\l. l�. Church at Jack­
�011 ; 011 'l'hnrsf1ay night it \\'a� giYen in l'ease .:\nditoriu1u 
on t.he C:.unpns at Ypsilanti. It h; likely l)etroi.t will  not 
hear it this year, as it  \Vas perfonnecl t\vice last i\Iay a t  
the North \Vood\\·ard Congregational Church, o f  \Vhich the 
Re\'. Chester B. l�111erson is pastor. I-le ,vas render then 
and he is in that capacity this season. 
'rhose fan1iliar with the passion n1usic in its original 
fonn 1nay \\'OtH1er at t-l1e presence of a reader or narrator. 
1-Ie take� the plnce of  the tenor, to ,vhotn the recitatives 
,vere giYcn which are re:ul hy Dr. E1ncrson. l)ifliculty in 
tinding a �iuger enpable and \Yilling to take this exacting 
part 1nach� it  necessary for T\lr. Alexander to originate the 
iden of a nn rrator. I--Ie also has altered the score in other 
\vays to 1nnke it confor1n to n�oclern conditions and to his 
resources at  the College. . As given, for instance, at  the 
Bach festival in Bc�thlehe1n, Pa., the St. ?\Iatthe,v Passion 
1nusic tnkes four hours t'o sing. 
CHRIST!llAS CONCEitT, DECEMBER 15, 1932 
PRELUDE 
01(1 J;�rench and English l\loels. Sung fro1n the ,vest gallery 
by five choirs of 200 children. 
XVIII CPnturv Bible I·Iar1noniu1n : Clarinets ; Celeste ; Or� 
g-an ; S,viSs :Nightingale ; Cari llons. 
Roosevelt High School 60 voices 
Coach, }ifiss .Ashby 
1 '.! 
Lincoln Consolid:i t ed Sehool GO yoices 
Co:1dl, )li�� \Vhitt les.(!Y 
40 voices 
Coath. :iu�s Y: i t"es 
\Y:l�hi(•u:iw County Hnrn l  School:-: ..io voices 
Coach. l\lr:-:. Eri<'kson 
I .  
XA 'l'/l'l'IT .ll l'SIL' 
(/rcteh a 11inor O Praisl' the .::'\:1 111e of the Lortl 
Fur trn roh:cs 
Fol<•f;111ar l.cisri11f/ (_) Ji'i l i i  et Filiae 
.·\ il< 'it'JII C'Jirisl1i1as .1/ otct for i()ur 1:o ic<'s 
1l'ilh a H l iJJ]l (J1111l 111(t1i's cl1orus 
The Thi<>f 011 t l il• Cro�s. 
Salv: 1tiou is Ureat.e<l 
For sL1: ,·oiecs 
8al1:afio11 is <:rea tnl in 1nidst of the earth, () God . 
. ,1 /lelnia. 
Old ..l 1t.'l!ria11 Yolkslicd ,v(�ill : telii-. ,vie hisi. !-:-ii sl'hf.iu 
'J'ra11scrib('<l by F il.for C'::aja11ak  
Old I ta lian J,'olJ.:"111 1(? O dn frUhliche 
B1t.11f/ i11 Ocrma11 by 1J1c11 ·s ,i;oic('S 
Ori_qinallu set to t h e  Lal in sCf/1/CJ/ee "0 SaHetissima" 
(:. J "'i'OO a ll d  know11 a,<.: f11tj 111111111. of the Sicilian tna ri.J1t?rs. 
/•,'tfpa1·d G1·ic!I AYe, 11aris Stella 
A ehoralc of t he sea. for double ch oirs 
Ruur1 to the Lalin te.1:t 
Old Fre11t·l, l-Jal!tul Chnn�on joyeuse <le �t)Pl 
!Io1card B,·ocl;way \Ying� of a (love 
f., 1 1ovsk.11 
For ci[Jhl 1:oice8 
J>oc111 1111 Jlc11ry Vannukn 
l r. 
IN1 'BHJ, lif)Jc 
Solo ... for the Jlarpsiohord 
Player: ,John Chall-is 
Gospodi poini lu i  
1rh(\ hurp.sichor<l n�0d ,va:,:; built i n  Ypsilanti, 1\lichignn, by 
.John Challis, craft'srnan for Norinnl Cons(>rvnt:ory. 1\-fr. 
'/\·dr.,·.,1rr,/,,,r 
'/'.,l'/1,·.,·1101.'c,1·· 
CO:\'SElt\'A'l'ORY OF :11 l'8JC 
( :h ; i l l i�  is a } l l'()dnct ol' the Yp�il: 1nti Schools, snpplPrne11 te(l 
by four yt>ars in thP Arnol<1 Dol1n .. tsd1 St udios, l-I:1slen1(:l't', 
Ellgland. 
A 11 <111_11111 <nu, /·'r,0 11<'1!. cirn1 l ;);)O 
Haeh 
Hig-a1Hlon::-; des Vaisseanx 
Sara bn lHll� ; G ig;ue 
1\ln:-:(!Ue (•n ro1Hle:n1 
Air ancl Varintion::.; 
Ha111cau 
JI II Hdt'l 
I l l .  
.J11h 11 1 1n  81' li11 sl i,1n n,1<:h O l laupt voll Hint 1111tl \Vnndt.'ll 
Chorale from- · · 'J'fl.c &t .  Jfa t t 7i cw·· Passio11 
On·Jif'.-;fr11 t l'd. 11J1 lJonJ / h !f ,f<1111cs fur 1in1ss in:dnu11c11f.'i 
'!'r11m pels: /.claHd J/11 1 1dall, HolJert UoodiHf/ 
'/ 'ro111lJ011c8: .\J111111a rtl J\' lein, Cl11n:11cc 1Fit1ell 
'1' 1 1 lm : ('lan_'/lC(' L1teh t m a n  
. Joh 11 11n s:rlu1 s t ia n  Hanl1 Sa11<·tn:-; 
Frum t h <' H .11 i11or Jlos8 
'l'ht' : 1rr;1 11gt•J11t>J l l:-:  of t lw :\'oi�l:-: in i ht > Pn�llldt· in to  v:i rit'd 
sol i :1 11d p11se1nhil' gronp:-. : tliP n:c,;p of l i t t l(! i ost ru1nen ts  
and ! hti frPe par;q_ihr:1..;;l' of  i lH• Fl'l"llt'h in to  English nn• 
by F'reth•rick Alc·xa u<lt•r. 
'l'h i:-- progT:ll l l .  oni i t t i1 1g t h<' J >n,Jnd<�. \\' i l l  Ii<� }!:i\'('ll in the 
ln:-:t i t 1 1 I P  o l' Arr:-:. l)<·t roiL Snn<ln�· l\lat"in<•t'. l)P(:e1nlier 
18. : 1 1  :{ ::{o l'. l\l. . E:1 c.;t(•n1 S! · : 1 1Hlanl TinH\ and nt Binning-­
h:1111, Friday. l)Pe<"JllhPr l ti, in tllt• P.apt i::,;t Chnn·h a t  8 : l f"i 
P. :.\ l .  
A .-.:tH-'ei:tl rppc· i i t'i()n at  f)(,t roil Golf Clnh, for 1nP1nlicrs only. 
SI'RING FESTIVAL 
( ; a l l ery Choir-GOO }ligh Sehool Stnde11ts 
Fro1n :i\!ichig-a11 School:-., eoached by aln1nni of �orn1nl 
CollPg<.� Cons(•rv:ttory. Sehools contributing are : 
l)erroir Northwpstprn---C-oach : Alice 11. Lowden 
}''onl�un--Co:ieh : Edwanl j\loslH
:>r 
l)en rhor11·--Coad1 : I-In ro1<1 I{och 
Port T-ln 1·on--Coach : B�ss L. I-Irde 
( 'lnrk . ...:to11--( '.0;1cl ! : Charlotu• I Intton 
l\It. Clp1nen...:-Coa<'h : Hid1ard Sehoenbohn1 
Ypsi lant i HoosPYl' l t--Co:1d1 : Li llian ..\�hhy 
'., ,., 
H 
on·he:-.t ral aceuJ11p:tniinent by 11H.·111bcrs ut' :'.\onunl College Little Sy111phony 
Churales lly B1·ass QuiJ1tet ; Carillolls, Celeste, llarpsichortl 
L 11:t ('l'0111pa11ied Chorales for Gallery Guest Choirs \Vith Pre� lndes for Bra�s Quintet, orehestratctl lJy J)orothy Jaines 
"\Velt , Ade !" "Jesus ill the Garden" .. Song of Death" for boys' Yoices "\Vaehet auf !". 
:--ulo� for llarpsiehord played hy .John Ch:1 llis ( 'antala :for C·o11t.ralto : ; 'Schlage doch" accoJJ1lhlni1nent for S trings and Ca1npaI1ella Annis Dexter Gray 
lDxccrpts fro1n the B �1iuor Th.lass 
).'orn1al Choir : 1-Cyrie l�leison ( for ;j voit'.es) Chris re gJeison ( ,von1en's voices ) l(yrie g1eison (for 4 voices) 
Guest Choirs : Et incarnatus :\"onnal Choir : Crucitixus ?\or1nal and Guest Choirs : mt resurrexit Sanctus 
( Editorial, l)etroit ltree Press. ) 
l'l' IS A GREA'l' CHOIR 
The instinr.:t 1no,·i11g persons to get: t.oget her for the vur­pose of singing is ns old as the discovery of the range of the huinan voice. l)oubt:less the eavc-inan 1na(le the hills tren1ble \\'ith the outpourings of his ehoral efforts, just as the barber-shop har1nony of a later day gave a pleasing rattle to the incandescent la1nps. Soine n1en even sing ,vhen in the bath-tub, although they are not al\vays good singers . . A certain garnH�n t  of enthusias1n invests a notable choir and a1nong the. very best choirs in this country is the Ypsilanti Nor1nal, ,vhich ll'rederick .. \..lexander has brought to such a proud place of national repute. It does not need the fillip of local pride to conunen1orate the rise of this 
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spleiH1id org·aniz.:i t ion. for H 1nar be 111entioned in any cou1-
pnn.r and in 11111sie cP11t c·rs far re1n0Ye<l fro111 l\lit'liignn 
,Yi t l l  the nssnrancP that pro1npt ancl hearty recognition ,vi l l  
hP forthcon1ing-, 
Onee a year t he, d1oi 1· c·o1nes to Detroit to joi11 the S�·1n­
pl1ony Orehest'ra i 11 a progra1n of Christ1nas 1nnsic and 
once eYery year t lH� \,· ,db <l l'(' HOf ,yidP (·no11gh to hold those 
"'ho \Yish to sln1re :--11<:11 a donhlc, spnsonnl feast. Thi:,; 
Sunday wil l  bP 110 PX(:Ppt ion and :1 right good t hing it: is  that 
\\'(' kllO\\' ho,v to ap1n·eda te onr own. 
( J )(;t ruit TirnP,, D,'e. 19, 19:l2) 
NOHMAL cuorn G l \'ES 1J7\IQUIG COC:CBWl' 
By Charles Gl�ntry 
1\ pictur(�sqne nn<l pious progran1n1e of Christnu1s nn1sic 
,,·a:-: giYen Sunday afternoon by the Ypsilnnt:i Nonnal Col­
lege choir of over 200 1nixe<l Yoiees, under the splendid 
d i  n'd io11 of  F'rP<lerick Alexander. 
,vell kno\\'11 li('re fnr t-1 1cir annual Chrishnas progra1111nes 
as \\'ell as for t hC'il' appearances wi th the Detroit Sy1nphony, 
thP choir greeted the J:1 rgP :1 t1<1ience yesterday \Yith a par­
ticularly ehal'lning sight-the \Yo1nen in wliite \Yith starched 
HrPton caps gronped around the n1en's chorus ,vhich direct­
ly f:1Cf!d !\fr. :\lexnndcr's podinni. 
f>isplaying an orchc,stral-likc sustained toi1e, this group, 
siuging alla e:ippella, opened \Yit'h a first: rendition of a 1noY­
ing na! iYHy h�·n1n of G retehanino\', ;;O, Praise the N:11ne of  
the  Lon1," follO\Ved by an ancient Christinas 1notet for 
four voices ,vith nntiphonnl n1en':-, chorus b�· Volclnnar Leis­
ring nn<l h\'o so1nhcr nn1nbers of 'rsehesnokoY, ' ''l"'he Thief 
on the Cross" and ;,Sal\'ntion Is Creat"ed." 
An in1passio11ed Sieilian 1nnri11er's hy1nn, t'he fa1niliar 
Grieg chorale of  the �e:1, "Aye l\laris Si-ell:1," an old French 
i;Clinnson .Joyense de Noel," ,vhich ,vas eneored at t he end 
of the progranune, and 1-lo\\·nnl Brockwny's sett ing of 
IIenry Van l)ykc's ;,\Ving-s of a Doye" ga\'e this choral 
orchestra a chance to ncccnt its yocnl technics fron1 sudden 
forte to sheer(�Bt pianissimo. 
'rhe fa1no11s ''Gospodi Po1nilui," or Russian ehant, of 
LvoYsky brought the first half of the eoncert to n s tartling 
close. 
An interlude of Bach, Rnineau and I.Jandcl selections \Vas 
offere<l h�· .Jolin Challis, a Dohnetsch student, on that 
delieat"e and rarel�· hear instruincnt, the harpsichord. 
'l"'lle la tter part of the prog:rnnune \Y:ts given o,·er to an  
arrangeinQnt for  brass choir of a chorale fron1 the  Bach 
"St. nfa t the\\' Pnssion" and to the full ehorus singing 1nost 
ably the Snnctus froin the B 111inor �inss. 
coi\SEH\',\TOH.Y OF MUSIC 
I n  : 1 \ \ ,  i t  ,vas  a thor,)ughly (lpl ight fnl nntl llllUSUai 
a ft(�rnoon. 
( l)('!Toit !\ew:--, l)ec. 10, 1 i):�2)  
..-\ 1najor n1u�ieal eYPnt of Sunday ,va� the  nvpearnuee, at  
t·IH� .Art Jn:,;t i tnte. of t he Ypsi lant i  Norn1:1l Choir, n1Hler 
l<"redt�rick Alex:iuder. Thi� tiue llod:v conies t.o town l�very 
ye;.1 r "·it'h 1nnsie of the  Chrh;t1n:lB-thl�, l�Xf1nisHPly l)erforrned 
under oue of An1t!ric:1'i.; fore1nost: <:11oral di rt!etors. For 
:-:t1('h is 1lr. Alex:u1der, \\'ho has been so 1'a111 i l i : 1r  to th i s  
conunnnity\; n1nsic for so  rna ny years t ll:lt t he puhlil: n1i 1 1d 
is prone to ovt'·rlouk his loft"y position in the 1nnsie of the 
ln utl .  
;\lr. :\lexan<l<�r. hrl\·ing- an u1Hler-gradnnte choir, hn8, of 
eonrse, a consl nntly sh i f ! ing perso1111Pl ,vllh:h he n1nst n n­
unnl l�· orgnnize in to  a cohesive choral inst n1nH:nt. Not 
contc•nt ,vith onlinnry dy11a 1nies, he :1n1n1:!lly exhihit.s a 
dPlie:1ey nn<l hrillia nec in t ht! <'.<nnhiHPtl cl1t"1r:ll voice t'l1at 
is  al inost un iqtH) :tI11ong (.'.ol!ege ehoirs. I-le ha� IW\'t�r had 
a fiHPr t'lioir than  sang- Sun<l: 1y, \\'ith n group of tirst 
�oprano� i ha t  it. "·onhl lie h:1 rtl to rna teh. 
John Chnllis ::-:nt at the  davichor<l and gave the  choir 
i t �  pitt:h a nd,  t oward t h(i t�IHl, ean1e to t'he hn rp�ichonl 
nn(l pl: tyt�d :1 1no:-:i: in ! l't't•:-:t i 11g ;..:-roup 011 this lovely oltl in�  
strun1Pnt·, etHH:lu<Iing wi th  1 1 1 1  :\ii· : 1nd V a riat·ions of I-Iandel 
i'l ia t  ni:Hle 1\ne grh�\·p-bnt liriplly-u,·L·r t he i1 1v(•nl'ion oi'. 
t h e  1ii:ino. 
The elioir denlt in  Yn!Pt itle polyplH>H.Y fro1H n1any ln 11tls, 
with one very inter(:sti11g novelty in A1nerita 1 an ol<l :\.us­
t rian folksflng of Cllristn1:1�. (·:tlh•<l "\Vt�inneht", \Vie Hist 
So 8d1ot·n," ,vhich f•InployPd a 1nixed qnnrteL chtH·:d ca­
dencr•.s n 1Hl even l\lr. Alexander's nH�<:hauie:tl Swi:-c:s 11ight­
ing-:lle. 'J'he Pnd of the concert ,Ya� verv serious. ,vi th n 
wind�<>nscn1bl(� pl:i�'ing a ehol'ale fron1 1{ach's ·'11n t"the,v" 
Pas:-:ion and t he choir conclndiI Jg ,Yi th  n stirring perl'orrn­
an ('e of t"!Il" "�anctn:,-" frotn the sa1ne g-r(i : 1t n1nn's B 11inor 
)las,. 
IL\'l"l'! .E  ! ' ! (EEK ) ! ! H I '.\'  ,I OU HN,\L 
.J an.  :!:!. 1 !1:t! 
By H .  :\lcL. 
1\'lnny of Battle Cn·ek·:-:; nn1sie:tl e l i te  wPre :11nong those 
who last night: fonntl enh·rta in1ne11t in U1t: tOIH:ert given 
:tr t h<� First Pn!�h�·t erian cli 1 1rd1 here by the n cappe\J:1 choir 
of Y1)sil : 1 n t i  S t a l e  ):onnal College, IHH1<�r Professor Frecl­
(�riek Alex.inder. 
Alihongh the repnt ntiou of this  1 00-voieed chorus pn�eeded 
i t  her<�. it "'as evident that 1nany ,vho h:Hl 1nncle allo,vanees 
for its neec;-;sarily sonH•whar ITan�h�nt lH'rXOlJnel \\'Pl'(' un-
11 _; 
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prepnrP<l fen· :--uch dvx t (�ron:-s handling of Yoices as Professor 
AIPx:1 1Hlt>r \\'a:-. ahle to de1non:;;tra t e  last night:. 
This r<> Inarkahle eappt>II In<�istPr, hiu1:--elf not a ::,;inger, 
J l l : t kc•s his churu:-: his Yoi<'e a1 1d in those nuder his le:uh�r­
ship l.iuds cxpre5-::-:iou for a song-Joying- ,.;oul, drawing fron.1 
i t: rt'ally : 1 1 1 1az.ing 1 1 1 1 1 :-dc :in<l dr:11na. 
Hctain Bcauty of 1J'one 
One 111:tr\·el::; not so Hl l.ll:h a t  tlH: arti::- t ic  illtl'rpretations, 
th0 ra I"l' del it'aey of thP  <ly11nn1ic:-., the perfeet c:0-0l'(1ination 
or t he painstakiug tlict i(Jn as a t  t he fact that  a director, 
gh·f•n a thorns, Hot of 100 solo \'Oh'.t>::.:. hut: a nn1nher of  
solo \'Uices and a l;1 rgC! gnJlll> of qui l t� ordinary :-:ingpr:..;, 
:-:honld stHTt'ed i11 producing suc:h re:-;11J !:,.;. 
'l'h(' <·horus has n1a�!l'l'P<l t lie : irt  of reta ining an extrerne 
bl'a1 1 1y  of t one fr01n i-lH� barely audible pianissi1no to a 
lH'a rty (Tl'SC('IH]o n ud al" : 1ny point on n1e scale wi th in i t s  
rang-e. 
lL\T'l'LE Cl (EEK J<:!\QUl!U,:U 
:1 n 1 1 .  22, J n:�2 
Olle of t he fi11est :-:inI.dllg org-auizat ions (!\'Cl' to visit the 
<.:: i t_y \\'US lil':trd Inst eYf�llin,;_:· at cl ie l<"'irs!" Pn�sbyt.eriau 
dinreh, \\'hen t i le .'.\liclli .�a11 Srn i"e ?\'onllal  tolh:ge d1oir 
uf Ypsila n t i  \\' . !"  l i t• : ird l l l lt1t:r l"hP tl irect:inn of Frederick 
Alc,xa11dl'r. 'l'lii:-: :-: t : 1h·1nP11t b nut n1ade l'o (�xi-ol tlH': quality 
of ! hl' Yuit'l'S of t he young si 1Hlent choir, lint rather i n  
recognit ion o!' a pa 1·1icular a n d  rtin1a rk:1ble :1bility n n d  : i n  
eYidPll t 1na;-;1"er n11 1sidn11sliip not: ah\': iys the gift o f  con­
d1H:t ur;-; a1Hl tlireci or;-; of ehoirs and choir \\'Ol'k. 
'l'hp line art  of Ul l <H'<·n1np:1 Hied ehnral \\·ork is JllJt: a de­
light fnl t·JtdownH•J!t of a group of si11 .:..!,\>rs. I r  i.-.; 1 he 1nost 
di tlicnlt. work : 1 t i eu1ptl'd !Jy gTonp siuµ:er:..;, for it is far 
llH)rC t!illicu l t  fur a chfJrus 1o "keep on t he� key,'" 1 1 1 1ae­
eo1upanied ! h: 1u i t  is for i he : 1Yt�r:1,:..::e t ra i 11ed Yoke, and the  
fillt• : 1  r !  o f  ket•ping a <·honis \\'lien, it  should be lie;-; entirely 
wi !h  t he tlirel'lor. 'l'hPl'(' : t r<! nti h:1 ! 1'-\\·nv nH�:lSHr(�� about 
11 1 1:tceo1111):Ill il'd {'horn� work. I t  is eitl1t!r
0
good or bad, :uHl 
di l'l'!d ors are ft>\\' who ha\'(! the JH'!"ft>et.ion of (·: Ir ,  and rhe 
skill and n rt h;try ro achieve eo1nnH�tHlahle results in this 
pa rt icular bra11ch of \'Ocal \\'Ork. 
Tha t  wns one of th (, vei-y delightful fPatures of b1st e\'en­
ing's t·o11tert. ;\I r. Alt•xa11tl<'r hrong;ht here ;l 1nixt:tl ehoir 
of 1 00 Yoices. And fro1n the  fnet: t hat  fe\\' of these arP 
trained YUi(:('�. f(�\\' ha\'(' 011tstanding \'Oi<:e� ns  to quality, 
ahouc OJH>- t l l inl ( ) f  l'h(•1n n re lll'\\. to choir \\'Ork i n  October, 
l.llHl n1.o:-:t of t lH1 1n :t rP in t t·n�:-;!'ed in �ubject:-:: other th:in 
\'Ol'al \\'Ork, the re:-:nlts of his i raining :1re astoni�lling and 
1nost: (lelight·fnl. 
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Partieulnr ai-te1I i ion is 14"iYl�ll to at t:nck, to shading and e11unei:t t"io11, and nl\\'ays yon feel that the ehorns i s  ,vell in hand nnd the tlirector is gl�tting just: the results desired. 'l'here \Y:ts a llPlightfnl youthful quality to the singing nnd !"lie fael that t·here h:1s been good 1ne111ory training alf,.o was 1no.-:;1 ple:tsing for l hl'n! \\'('re no books or lealh:!1":,; in l'VidPl!('(', 
DE'l'HOIT FHlcF: PRESS 
Dee. l !l, 1 \l:,2 
"'J'lH' 200 rnixed voices, singing Alla Cappella, bids fnir to hecon1e reco�nized a:,; the outstanding chorus of all tiine at th<� sl'liool." 
Dlc'l'HOIT :,.;i,;ws 
;.Snch a ehorns in a city no larger than Ypsilanti is a r('111arkable thing:, a1Hl H dt�serves every bit  of encourage-1nent. the cit�· can give it"." 
NORMAL COLLEGE l\1EN'S GLEE CLUB 
FitEDl•;RICK Ar,EXANDER, Co1Hluetor 
.A\vard(!d Jir,·d pluce at llillsdah�. !\'lich., in !\lay, 19271 in the Annual State Co11t·est: for College Glee Clubs. Colleges co1npc�tiug ,vere : Ypsilanti, first ; Albion taking second and Calvin third. 1'he other five schools ,vere Kala­n1azoo Nor1nnl, I)etroit r.renchers' College, !\It. Pleasant Nor­mal, Hillsdale nn<l Hope Colleges. 
l\1IXED CHORUS (:)0 Voices) 
A\\·arded /ind plac(>, i11 1928, in the Annual Stnt{� Contest for Collegt� GlPe Clubs. Sang for Nat ionnl Jijducational Association, Detroit, Feb­ruary 20, 19,11 .  
COLLEGE MUSICAL cum 
Nor1nal Glee Club is a s1nnll organization of 1ucn's voices clireeted by JPrederiek Alexander. Nu1neronr-. out-of-tO\\'ll engnge1nent·s are "booked for the coining season. 
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'l'HE COLLEGE ORCHESTRA 
:'\lAHiliS FossE�KEMPER, Con<luct:or. 
Y l'SlLA);TI :l!ADHlGAL Sl);Gl'il{S 
J,,'11 !Jfi,,;,·}J JladrifJHls, Old f,'n·11<·h fl n d,  Irish Pulk �L1101cs 
'llhon1as \YePlkes ( 1 ::-,us ) "On 1 h.t> plains, a·trending Ill(�asures.n ]3allet for th·e Yoiees 
fairy trains, ,vere 
Henry Lesli,, ( 1850) ( a )  l\1:ulri
g-
a l  for six yoiet'S . ''Chann 111e a�leep" ( Pol'll1 h,\' l{obert I-Ierrick) 
( h )  P:-ut So11g for four \"(iices . .. tJp, up, y e  tl:unes" 
Fn�uelt X I I  CPntury . 
GranYille Bantock C. V. Shi nfonl 
\ Brunette ( n.oncle Villageoise On Himalay . Corydon, .\rise 
G I ItLS' CLI,JE CLUB 
:.\lit'hig:in Ft<d<•ratiou of )lnsie Clnhs, 1.>etroit". April, J !):31 
�l'\vo Trios . Brah11i.� a. r:ehe Gardner h. Co1ne a\\':l,\', J)cath-Clo,vn's Song in '''l'welft:h Night" 
. . 1' erdi .Landi nlla V Prgine :\la ria . . .  .:\ v0, 0 :\faria . .  Zneig-n11n� In<linn Lullahy Snn111H�r E,·pning' 
Za.ndonai 
. Stra1tss-IJcc111.8 Taylor 
. . A . .  s. l'out 
. . . . Bcrocr 
TUITION FEES 
All fees for private lessons are payable strictly in ad­vance. Payn1ents shonl<l bl� n1:ule at Co11�erv:1t·ory Office. All le�sons :1re given in ter1ns of hvelve ,veeks. 
SINGING 
l\!H. LINJ1EGREX-0ne lesson per \\'eek (30 Cl:li,;S of two pupils IudiYi<lnal lessons 
1ninutes) $2:\.00 for $40.00 Pach pnpil 
:\ l its. GJL\Y·--· 
( Jnf• les:--011 per \\'PL'k ( :JO 
Cl:i:-:s of t \\'O pupils 
Indh·hlual h•ssons 
1ninn !Ps )  
$18.7:-i for 
$:l0.00 
PIANO 
?\l1t8. HASKER\'lLLE-
()up h�:-:son per \\'Pek (:--H) 1nin1Hl'S ) 
Two le:-;::..ons lJPl' \Yl'.Pk (:-�0 1ninntt>s each ) 
111ss l·i�IEHY-
Olle lesson JH!r ,,·e<�k to :'\onnnl fHudent:s . 
$:lli.00 
72.00 
( 'hild l'(�ll la'lO\\' !H"h gT:Hh' ( I \YO �() Jlliirn l"es ) .  
$2·1.00 
] 8.00 
X\J1ss 8KlNNgR-
One Jessou J)(!r \\'eek i"o �01·111:11 Si 111leuts 
{ '.lJildn'n hPIO\\' Dt"lt �T:l<ll' 
":\I r:-:. B rt•akey 
Childn•11 IH'lo,v !lt ll gr:Hlt> 
ORGAN 
FitE!lEl! l ( ' h: . •  ·\LE:\".-\NDEH 
VIOLIN 
E:-.1 1 1.Y All.-\'.\18 
VIOLONCELLO 
. $1 8.00 
1 2.00 
$18.00 
12.fX) 
. .  $3li.OO 
. . . . . . .  $1 8.00 
. . . . . . . . . .  $18.00 
WOOD-WIND INS'l'IWl\lEN'l'S 
::i.r.,Bn:s E. FOSSJ.;:S-KE'.\f1>1,;1t 
FRENCH HORN AND VIOLA 
J oS!.:l'H 81 :\"GER 
BRASS INS'l'HUMEN'l'S 
}). ('lll·�STEH HY.AX 
HARPSICHORD 
.To1 1 x  ( ' n .-, 1 . 1 . 1s 
'l'HEORY 
l)0Ro·r11Y .L\ :\IE8 
PIANO CLASS TRAINING 
. .  $18.00 
. . . .  $18.()() 
. .  $18.00 
$2-1.00 
$24.()() 
�l'hPre i:-- n n  iucreasin_g- de1nanfl for teachers of piano 
class('S in 01(� public scllool8. Shul en t s  ,vishing to equip 
01(•1n:--l�lves for Bnch posHious n1:1r lia,·e the op11ortunity to 
do })raetiee t<�aehing in 1"11e 'l'rniniug- School el:1sses n1Hh�r 
tli(! �nperYision of l\Ii�s G race E1nery. 
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